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Resumo 
 
O conceito de funcionalidade está relacionado com a capacidade e adequação para a 
execução de determinada tarefa. Nas instalações para animais, a funcionalidade tem 
implicações nas operações de maneio a executar durante o processo produtivo das 
explorações. 
As instalações para alojamento de bovinos são funcionais quando estão correctamente 
ajustadas às funções que devem cumprir. Para isso, a organização do espaço interior dos 
alojamentos e as estruturas e equipamentos devem ser adequados ao sistema de exploração; 
ao tipo de produção; e ao regime de estabulação, seguidos na exploração. 
A organização interna e as estruturas e equipamentos devem facilitar a realização das 
operações de maneio, entendidas como um conjunto de tarefas combinadas para a 
consecução de um resultado, tais como: o manuseamento e/ou contenção dos animais e as 
movimentações associadas; a distribuição dos alimentos e o abeberamento; a remoção de 
dejectos; e a ordenha. 
Os aspectos referidos são de âmbito geral e, portanto, aplicáveis à generalidade das 
instalações para bovinos, independentemente do sistema de exploração, tipo de exploração 
e regime de estabulação. Porém, interessa-nos enfatizar os aspectos da funcionalidade das 
instalações nas explorações de bovinos de carne, pela importância que esta actividade tem 
na região onde nos encontramos e pelas especificidades das explorações de bovinos desta 
região. 
As explorações de bovinos de carne da região de Trás-os-Montes apresentam-nos, na 
generalidade, dimensão reduzida; efectivos bovinos de pequeno tamanho, a maioria com 
animais de raças autóctones; e fraca capacidade de investimento em construções e 
infraestruras, as instalações têm de ser abordadas tendo em consideração estes 
condicionalismos. 
Nas explorações de bovinos de carne da região é prioritário melhorar as condições de 
trabalho e segurança do tratador/criador, reduzindo ou eliminando as tarefas que exigem 
trabalho duro e penoso. Iremos apresentar e debater algumas opções e alternativas para 
melhorar as condições de trabalho do criador de bovinos de carne, com particular 
incidência nas condições específicas das explorações da região de Trás-os-Montes. 
 
 
 
 
 
 
